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PIANTEAMIENTOS Y FUENTES 
El estudio de la vida política durante la Restauración revela la existen­
cia de un fenómeno que, originándose en un contexto de. relaciones de 
natuqleza privada, cumplió importantes funciones públicas y políticas: el 
favor. ,Imposible concretar o definir ese Favor. No es un simple m,óvil 
inconfesable, un interés económico ... Ni el acercamiento de un partidismo 
sectario que mueva a ,la lucha por el triunfo de unos hombres o de unas 
ideas. Ni el afecto de la sangre que imponga la preferencia. No. Porque 
todo eso, por mucho que sea su alcance, tiene un poder limitado. Y el 
Favor, tal como aquí se le entiende, no reconoce límite alguno ... •, escribía 
en 1935 Jesús Pabón, criticando la vigencia de ese favor que él resaltaba 
con mayúscula1• C9n estas páginas pretendemos ayudar a definir este 
fundamental mecanismo mediante el estudio de una de las manifestacio­
nes políticas que adquirió d�rante la Restauración: su funcionamiento 
como instrumento clave para el control de los procesos electorales. 
El análisis que presentamos en esta comunicación se articula en tomo 
a un eje protagonista: el notable político provincial, pieza crucial en el 
sistema político de la Restauración. La existencia de esta figura y el alcance 
de su poder se fundamentaron, en buena parte, sobre el mecanismo del 
favor. A través. de la reciprocidad de favores el cacique provincial se 
relacionaba cqn el resto de la clase política española, y gracias a ello 
entraba en el círculo de beneficios derivados del pacto de la Restauración. 
Por otro lado, gracias al favor, conseguía organizar y mantener una cliente­
la que le servía para sustentar tanto esa reciprocidad como el protago;iismo 
público en su área de actuación. Amigos políticos y clientela eran, además, 
dos fuentes de poder que se respaldaban mutuamente2• 
· (1) PABONJ: Palabras en la oposición. Sevilla. 1935. p238.
(2) J.VARELA ORTEGA comenta, en este sentido, la .doble ficción• sobre la que vive el
cacique. Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración 
(1875-1900). Madrid. Alianza. 1977. p257.
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